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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas XI SMK Negeri 5 Banda Aceh menulis teks cerita ulang
biografi. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan siswa kelas XI SMK Negeri 5 Banda
Aceh menulis teks cerita ulang biografi berdasarkan struktur teks dan kaidah kebahasaan. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kerja siswa kelas XI SMK Negeri 5
Banda Aceh. Subjek penelitian ini merupakan siswa kelas XI SMK negeri 5 Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas XI SMK Negeri 5 Banda Aceh dikategorikan cukup. Skor
yang diperoleh oleh siswa untuk keseluruhan aspek adalah 64. Skor ini berada pada rentang nilai 56â€“69 yang merupakan rentang
nilai untuk kategori cukup. Berdasarkan aspek penilaian struktur teks, nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 58 dan untuk
aspek kaidah kebahasaan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 66. Kedua skor tersebut juga ada pada rentang nilai 56â€“69 yang
artinya berada pada kategori cukup. Menurut klasifikasi hasil pemerolehan skor, skor paling dominan yang diperoleh oleh siswa
juga ada pada rentang 56â€“69, yaitu menempati kategori cukup. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kemampuan siswa SMK Negeri 5 Banda Aceh menulis teks cerita ulang biografi dikategorikan pada kategori cukup. 
